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La Universidad Iberoamericana Ciudad de México invita al 
C o l o q u i o  d e  N e u r o h u m a n i d a d e s  
Del 11 al 19 de septiembre 
 Entrada libre 
 
 
FECHA : Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Martes 19 
SEDE: Auditorio Crescencio Ballesteros 
(edificio F, planta baja) 
Auditorio Fernando Bustos  
(edificio S, nivel 3) 
 
  Lunes 11 de septiembre  
 9:00-9:20   Inauguración. Javier Prado Galán, Vicerrector Académico de la UIA  





Chair Patricia Espinosa, presentación 
Nanobiología, Nanotecnología y Nanodiseño, Julio César Margáin Compeán 
Preguntas y respuestas  





Chair Roberto Serna, presentación  
Proteómica y su Relación con las Neurohumanidades. Leopoldo García Colín  
Preguntas y respuestas  




Chair Edmundo Palacios, presentación 
Códigos Neurales para la Percepción. Ranulfo Romo  






Chair Alejandro Mendoza, presentación  
Matemáticas y Belleza. Xavier Gomez Mont Ávalos  
Topología Diferencial/ Geometría Algebraica/ Tomografía de Positrones. Carlos 
Gómez Mont Ávalos 
 Mesa de discusión  
 
16:00-18:00 Las Neurociencias y su Impacto en los Estudios sobre Comunicación (en me-
moria de Norbert Wiener) 
Chair: Samuel Martínez 
Participantes: Jesús Galindo, Tanius Karam, Marta Rizo, Roberto Aguirre 
 Proyección de vídeo  
 
18:05-20:05 “Universo elegante”, comenta Alfredo Sandoval  
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 Martes 12 de septiembre  





Chair Germán Plasencia, presentación 
Éticas de la Empatía. Javier Prado Galán 
Preguntas y respuestas 






Chair Peter Krieger, presentación  
Arte Abstracto y Sinestesia. Juan Carlos Campuzano 
Neuropoesía. Gilberto Prado Galán 
Preguntas y respuestas  






Chair José Luis Cortés, presentación  
Neuromitología. Joseline Vega Osornio 
Cognición Visual/Neuroestética/Neurodiseño. Francisco Gómez Mont Ávalos 
Preguntas y respuestas 






Chair Carlos Gómez Camarena, presentación  
Anatomía y Fisiología del Psicioanálisis. Hans Olvera Trejo  
Conciencia y Fenomenología. Juan Pablo Rendón González.  
Mente y Cerebro. John Auping 








Chair Antonio Tena Suck, presentación  
Neuropsicología de las Emociones. Feggy Ostrozky  
Cognición y Cultura. Cimenna Chao  
Del Fotón a la Conciencia. Óscar Próspero García  
El Cerebro Divino. Óscar Galicia Castillo 
Preguntas y respuestas. 





Chair Óscar Galicia Castillo, presentación  
Genética de la Conducta. Thomas Bouchard. 
Preguntas y respuestas. 
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  Miércoles 13 de septiembre  




Chair Mariana Dobernig, presentación 
Biología y Derechos Humanos. María Casado 







Chair Perla Chinchilla, presentación  
Genomas. Carmen Doria.  
Historia Escrita/ Historia Oral/ Genomas. Alfonso Mendiola  
Provocando a los Neurobiólogos de la Consciencia. Ilán Semo 
Preguntas y respuestas 







Chair José Luis Caballero Ochoa, presentación  
Neurojurisprudencia. Mariana Dobernig.  
Derechos Humanos y Ley: Deconstruyendo las Neurociencias. Carlos Gómez 
Camarena.  
Preguntas y respuestas. 
Francisco Galán , Balance de las jornadas del trabajo 
  
 
  Martes 19 de septiembre  




Chair Alejandro Mendoza, presentación 
Naturalización de la cultura, Michel Maffesoli 
 Clausura. Rector José Morales Orozco  
Organizan: 
La Vicerrectoría Académica de la UIA a través de la Coordinación de Difusión Cultural, la 
División de Humanidades y Comunicación, la División de Ciencia, Arte y Tecnología 
y la División de Estudios Sociales. 
 
